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ABSTRAK 
. Peneliti tertarik untuk meneliti berita utama karena berita utama merupakan 
berita yang dianggap paling penting dalam suatu surat kabar. 01eh karena posisinya 
itu, dalam pemuatannya mendapat perhatian khusus dari redaksi surat kabar. 
Penyeleksian beritanya harus benar-benar dipertimbangkan baik dari segi tema berita 
maupun mang lingkupnya secara geografis. Dengan demikian, tujuan dari peneJitian 
ini adalah untuk mengetahui tema-tema berita utama dan ruang lingkup berita utama 
secara geografis pada surat kabar Surabaya Post selama tabun 1997 
. Alasan dipilihnya Surabaya Post karena Surabaya Post merupakan surat 
kahar lokal pertama yang terbit di Surabaya dan mempunyai segmen sasaran pembaca 
yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya (Gerbangkertasusila). Dipilih tabun 1997 
karena berdasarkan azas aktualitas semata. Teori yang digunakan adalah teori surat 
kabar sebagai media informasi dan teori berita utama. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis isi dengan unit analisis tematik. Pengambilan 
sampel menggunakan sampel sistematik.dan kategorisasi Deutschmann yang diubah 
sesuai dengan konteks penelitian dan sudah di uji keterhandalannya dengan 
menggunakan rumus Holsty dan Formula Scott. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tema berita kegiatan ekonomi 
mendominasi muatan berita utama di surat kabar Surabaya Post selama 1997, 
kemudian disusul oleh tema berita politik dan pemerintahan, dan tema perang, 
pertahanan, dan diplomasi. Untuk ruang lingkup berita utama secara geografis 
diketahui Berita nasional mendominasi dalam muatan berita utamanya. 
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